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ODE TO AN ETYMOLOGIST 
ROCKY BRUNI 
Fairfield, California 
Dear M r .  S a f i r e ,  respond from wherever 
Urgent you answer, ba rba r i ans  a t  ga t e .  
What i s  a "moley" and why i s  it holy? 
And who go t  away wi th  t h e  verb ing  of nouns? 
( " V e r b "  w a s  a noun, u n t i l  someone verbed it.) 
"Major Leaguer1 morphed i n t o  "majorly" . . . why? 
We are major ly  peeved about t h a t .  
What i s  a product  t h a t  "eats l i k e  a meal"? 
God f o r b i d  it t u r n  ravenous some Stygian n i g h t .  
Also p l e a s e  no te ,  w e ' r e  t i r e d  of new b lack  
The o l d  b lack  i s  s t i l l  b lack  and t h a t ,  f r i e n d ,  i s  tzat. 
P o n t i f i c a t e ,  ob fusca t e ,  b l o v i a t e  p l ea se  
Bowdlerize,  even,  i f  t h a t ' s  what you need 
But s t o p  t u r n i n g  ou r  Engl i sh  i n t o  ga l l imauf ry .  
D e a r  M r .  S a f i r e ,  respondez-vous p l ea se  
M r .  Yeats '  b e a s t i e  i s  now s louching westward 
And was l a s t  seen  ga in ing  on Merriam-Webster. 
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